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ANEXOS
I. planas mayores de nueva españa, guatemala y yucatán,  
1820 y 1821* 1
Sumario de los cuadros
 1. Mandos militares superiores de Nueva España, Guatemala y 
Yucatán
 2. Regimientos fijos de Infantería de Línea de Nueva España
 3. Regimientos veteranos de Dragones de Nueva España
 4. Cuerpos de Milicia de Infantería de Nueva España
 5. Batallones de Milicias Provinciales de Nueva España
 6. Cuerpos formados de Milicias Provinciales de Caballería y 
Dragones de Nueva España
 7. Cuerpos urbanos de Infantería y Caballería de Nueva España
 8. Cuerpos de Infantería procedentes de la península en expe-
diciones a Nueva España
 9. Compañías fijas de Infantería de Nueva España
10. Brigadas de Milicias de Nueva España
11. Compañías fijas de Blancos y Pardos Libres de las Costas del 
Norte y Sur repartidas en divisiones en Nueva España
12. Estado mayor de las plazas de Nueva España
13. Planas mayores del reino de Guatemala
14. Planas mayores de la provincia de Yucatán
* La información contenida en los cuadros proviene de los impresos ofi-
ciales Estado Militar de España, Madrid, Imprenta Real, 1820, p. 162-190; y 
Estado Militar de los ejércitos de la monarquía española, Madrid, Imprenta Na-
cional, 1821, p. 146-170. Se indica con * el personaje o cargo que sólo es men-
cionado para el año de 1820 y con ** al que sólo figura en 1821. Los espacios 
vacíos indican la vacancia o inexistencia del empleo. El resto de individuos fi-
guran en ambos años.
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1. Mandos militares superiores, 1820-1821
Reino de Nueva España
Virrey y capitán general Teniente general Juan Ruiz de 
Apodaca, conde del Venadito
Subinspector general Mariscal de campo Pascual de 
Liñán
Auditor de Guerra** Eusebio María Canabal**
Director subinspector del Cuerpo 
de Ingenieros
Brigadier Francisco Lemaur
Teniente de vicario general Arzobispo de México
Comandante del Cuerpo de 
Inválidos
Coronel Juan Antonio López
Reino de Guatemala
Gobernador y capitán general Teniente general Carlos de Urrutia
Secretario del gobierno y capitán 
general
Teniente coronel Lorenzo de 
Romaña
Auditor de Guerra** José del Valle**
Subinspector general Brigadier Gabino Gainza
Comandante del Cuerpo de 
Ingenieros
Coronel Juan Bautista Jáuregui
Provincia de Yucatán
Gobernador y capitán general [Electo] brigadier Miguel de Castro 
y Araoz;* Mariscal de campo Juan 
María Echeverri y Chacón**
Subinspector general Capitán general de la provincia
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2. Regimientos fijos de Infantería de Línea  
Nueva España, 1820-1821
Regimiento Coronel Teniente coronel Sargento mayor









José de Castro Cor. Pío María 
Ruiz
José de Castro
México (1788) Ignacio de 
Mora
Cor. José de 
Santa Marina
Juan Bilbao la 
Vieja









Bdr. Joaquín de 
Arredondo
José de Cos José Berzabal
Comandante: teniente coronel Antonio Escribanis 
de Mora
Batallón 
Auxiliar de las 
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3. Regimientos veteranos de Dragones  
Nueva España, 1820-1821
Regimiento Coronel Teniente coronel Sargento mayor
España Francisco Ayala Nicolás Cosío José Villamil





Comandante: teniente coronel 
efectivo Vicente Rius








de Tte. Cor.: 








de Dragones del 
Presidio del 
Carmen
Capitán: teniente coronel Juan Antonio Moreno
4. Cuerpos de milicias de Infantería  
Nueva España, 1820-1821




México Juan de Zúñiga  
y Portillo
Tte. Cor. José 
Maldonado




Tte. Cor.: Eduardo 
Ferrer
Puebla Justo Verdeja Domingo 
Clavarino
Juan Domínguez
Tres Villas Bdr. Joaquín del 
Castillo y 
Bustamante
Rafael Ramiro Juan Parrila
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Celaya Agustín de Iturbide Cor. Eusebio 
Villasana
Tte. Cor. Manuel 
Vezanilla
Valladolid Comandante: Tte. Cor. Alejandro de 
Arana 
José Montero





Oaxaca Comandante: Tte. Cor. Manuel Iruela 
y Zamora
Manuel Estremera
Guadalajara [Coronel veterano] 
Felipe Zamora





Tte. Cor. Juan 
Antonio Brizuela
Tte. Cor. José 
María 
Mangino
Del Sur Comandante veterano: Tte. Cor. 
Francisco Fernández Avilés
Francisco Cortázar
a Según María del Refugio Magallanes Delgado, este cuerpo miliciano con-
taba, en 1820, con 106 plazas de oficiales y 395 de tropa compuesta, en general, 
de “comerciantes, operadores de minas y artesanos”. Debido a su costosa ma-
nutención el ayuntamiento de Zacatecas propuso reducirlo a dos compañías y 
licenciar las otras cinco. María del Refugio Magallanes Delgado, “Milicias y auto-
nomía en Zacatecas. Fernandinos y leales patriotas, 1808-1820”, en Juan Ortiz 
Escamilla e Ivana Frasquet (eds.), Jaque a la Corona. La cuestión política en las 
independencias iberoamericanas, Castellón, Universitat Jaume I, 2010 (América, 
23), p. 187-208, p. 204-206.
4. Cuerpos de milicias de Infantería  
Nueva España, 1820-1821. Continuación
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5. Batallones de milicias provinciales. Nueva España,  
1820-1821
Batallón Comandante Sargento mayor veterano
México Pedro Antonelli Tte. Cor. Ignacio del Corral
Querétaro [Comandante 
veterano] Tte. Cor. 
efectivo Juan de 
Viruega
Carlos Urrutia
San Luis [Comandante 
veterano] Cor. del 
ejército José 
Barradas
Tte. cor. del ejército Manuel 
Gómez
Cías. de Pardos y 
Morenos de 
Veracruz
Sargento mayor de la Plaza [mariscal de campo 
José Dávila]
6. Cuerpos formados de milicias provinciales  
de Caballería y Dragones. Nueva España, 1820-1821
Regimiento de 
Dragones
Coronel Teniente coronel Sargento mayor
Santiago de 
Querétaro
Pedro Tous de 
Monsalve*
Tte. cor. Pedro 
de la Garza




Pedro Ruiz de 
Otaño**










Sierra Gorda José Ignacio de 
Ormaechea




San Luis Manuel de la 
Concha
Isidoro Sanz Tte. Cor. 
Francisco de 
Paula Landa
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Regimiento de 
Dragones
Coronel Teniente coronel Sargento mayor
San Carlos Cor. del ejército 






Michoacán Félix de la Lama* Rafael Ortega*
Nueva Galicia [Coronel 
veterano] José 
Antonio Andrade
Bernardo López Tte. Cor. José 
Garibay
Moncada Tte. Cor. José 
Casado**
Fieles del Potosí Cor. del ejército 
Pedro Menezo
Cor. del ejército 
Matías Martín y 
Aguirre
Joaquín Parres
Comandante del Tercer Escuadrón: Cor. Félix de la 
Madrid
Comandante del Cuarto Escuadrón: Tte. Cor. Pedro 
Zarzosa
Comandante del Quinto Escuadrón: Cor. Juan Pes-
quera



















mayor: Tte. cor. 
Felipe Castañón
6. Cuerpos formados de milicias provinciales  
de Caballería y Dragones. Nueva España, 1820-1821. Continuación
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Regimiento de 
Dragones
Coronel Teniente coronel Sargento mayor
Escuadrón de 
México
Comandante: Tte. cor. Francisco de Villa y Torre
Escuadrones de 
la Reina María 
Isabel
Comandante del primero: Tte. Cor. Manuel Díaz 
Solórzano




Comandante: Tte. cor. vivo Joaquín Fuero
7. Cuerpos urbanos de Infantería y Caballería,  
Nueva España, 1820-1821






Cor. conde de la 
Cortina
















Fernando VII de 
México (1810)
Virrey Comandante del Primer Batallón: 
Tte. Cor. Manuel González Salceda
Comandante del Segundo Batallón: 
Tte. cor. Juan Marcos de Rada 
Comandante del Tercer Batallón: 
Tte. cor. Pedro de Escusa
6. Cuerpos formados de milicias provinciales de Caballería  
y Dragones. Nueva España, 1820-1821. Continuación
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Fernando VII de 
Veracruz (1810)
Gob. de la plaza 
a nombre del 
virrey [mariscal 
de campo José 
Dávila]
Comandante: 














Fernando VII de 
México
Comandante segundo: Tte. cor. Lorenzo García de 
Noriega
8. Cuerpos de Infantería procedentes de la península  
en expediciones (1810-1817). Nueva España, 1820-1821





























Rafael Bracho Gregorio 
Arana
Tte. Cor. José 













7. Cuerpos urbanos de Infantería y Caballería,  
Nueva España, 1820-1821. Continuación
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(1812, antiguo 1o. 
Americano)
Antonio Conti Cor. Juan Rafols
Extremadura Exp. 
(1812)



























Primer comandante: José Ruiz
Segundo Comandante: Manuel Rodríguez de Cela
8. Cuerpos de Infantería procedentes de la península  
en expediciones (1810-1817). Nueva España,  
1820-1821. Continuación
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9. Compañías fijas de Infantería. Nueva España,  
1820-1821
Compañía Capitán Plazas
Acapulco (1773) Pablo Vicente Ruvido 84
Isla del Carmen (1773) Andrés Solana 100
San Blas (1778) Tte. Cor. Joaquín Mondragón 105
Policía de México (1813) [Cap. cmdte.] José Salazar 150
10. Brigadas de Milicias. Nueva España,  
1820-1821
Brigada Cabecera Comandante
1a. México Bdr. Francisco Javier de Gabriel**
2a. Puebla Bdr. Ciriaco de Llano
3a. Veracruz Gobernador de la plaza [mariscal 
Dávila]
4a. Tabasco Gobernador de la prov. [Tte. cor. 
Ángel del Toro]
5a. Presidio del Carmen Gobernador del presidio
6a. Acapulco Gobernador de la fortaleza [Tte. cor. 
Antonio Lafdael]
7a. Oaxaca Bdr. Melchor Álvarez
8a. Querétaro Bdr. Ignacio García Rebollo
9a. Guadalajara Comandante gral. Nueva Galicia 
[mariscal De la Cruz]
10a. San Luis Potosí Bdr. Manuel de Torres y Valdivia
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11. Compañías fijas de Blancos y Pardos Libres  
de las Costas del Norte y Sur repartidas en divisiones  
Nueva España, 1820-1821
División Comandante veterano Compañías
1a. y 2a. 
Norte
Coronel del ejército Carlos María 
Llorente
11 mixtas infantería y  
 lanceros 
3a. Norte Tte. Cor. José Daizemberg  7
4a. Norte  5
5a. Norte Gobernador de la prov. de 
Tabasco [Tte. Cor. Ángel de Toro]
 9 mixtas infantería y  
 lanceros y 1 caballería
6a. Norte Gobernador de la isla del Carmen 
[Tte. Cor. Montalvo]
 5
1a. Sur Cor. Joaquín Mondragón  8 mixtas infantería y  
 lanceros y 1 caballería
2a. Sur Tte. Cor. Juan Antonio Fuentes 11 mixtas y 2 caballería
3a. Sur Cap. Diego García  2 mixtas y 1 caballería
4a. Sur Castellano de Acapulco [Tte. Cor. 
Lafdael]
 4 mixtas
5a. Sur Cap. José Antonio Reguera  4 mixtas
6a. Sur Tte. Cor. Francisco Rionda  5 mixtas y 1 caballería
7a. Sur Cor. Patricio López  4 mixtas y 1 caballería
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12. Estado Mayor de las plazas del reino de Nueva España,  
1820-1821
Plaza Estado mayor
México Sargento mayor: Tte. Cor. José Mendívil
Veracruz Gobernador: mariscal de campo José 
Dávila
Teniente del rey: coronel José Navarro y 
Torres**
Sargento mayor: teniente coronel Juan 
Pacheco
Castillo de S. Juan de Ulúa Comandante: teniente del rey de Veracruz
Castillo de S. Carlos de 
Perote
Gobernador: Cor. Juan Díez**
Puebla de los Ángeles Gobernador: Bdr. Ciriaco de Llano
Tlaxcala Gobernador: Cor. Agustín González del 
Campillo
Castillo de Acapulco Castellano: Tte. Cor. Antonio Lafdael
Isla y Presidio del Carmen Gobernador: (interino) Tte. Cor. Rafael 
Montalvo**
Tabasco Gobernador: Tte. Cor. Ángel de Toro
Guadalajara Comandante general: mariscal de campo 
José de la Cruz
Prov. Internas occidentales Comandante general: mariscal de campo 
Alejo García Conde
Sonora Gobernador: Bdr. Antonio Cordero
Durango Gobernador: Bdr. Diego García Conde
Nuevo México Gobernador: Tte. Cor. Facundo Melgares**
Antigua California Gobernador: José Darío Argüello
Nueva California** Gobernador: Tte. Cor. Pablo Vicente Sola**
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Plaza Estado mayor
Frontera de Colotlán Gobernador: (interino) Tte. Cor. Mariano 
Urre
Prov. Internas orientales Comandante general interino: Bdr. Joaquín 
Arredondo
Coahuila Gobernador: Cor. José Franco
Texas Gobernador: Cor. José María Echegaray
Nuevo Reino de León Gobernador: (interino) Cap. Francisco 
Bruno Barrera
13. Planas mayores del reino de Guatemala, 1820-1821




Batallón Fijo de 
Guatemala
Comandante: Coronel vivo y 
efectivo Félix Lagraga
Tte. Cor. José 
María Palomar**
Compañía Fija del 
Castillo de Omoa
Capitán: Bernardo Caballero**






















12. Estado Mayor de las plazas del reino de Nueva España,  
1820-1821. Continuación
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Tte. Cor. de 
ejército Alejandro 
Carrascosa**


























mIlIcIas provIncIales de dragones
Escuadrón de 
Guatemala





Escuadrón de San 
Salvador
José Rosi** José Rosi* Tte. cor. de 
ejército Millán 
Bustos
Escuadrón de San 
Miguel





13. Planas mayores del reino de Guatemala,  
1820-1821. Continuación
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Cuerpo Coronel Teniente 
coronel
Sargento mayor
Escuadrón de Yoro Tte. cor. del 
ejército José  










Cía. de Caballería 
Ligera de Milicias 
Disciplinadas de 
Santa Ana Grande
Primer capitán: José Antonio Calderón
estado mayor de las plazas del reIno
Castillo de Omoa Comandante: teniente coronel Pedro Gutiérrez
Comayagua Gobernador: coronel José Tinoco Contreras
Costa Rica Gobernador: Tte. Cor. Bernardo Vallarino;*
Cor. Antonio Mendizabal**
Nicaragua Gobernador: Tte. Cor. Miguel González Saravia
Fuerte de S. Carlos Gobernador: Cor. Sebastián Anguita*
Chiapa Gobernador: Tte. Cor. Juan Batres
Trujillo Comandante: Tte. Manuel Fernando Dambrine
San Salvador
S. Felipe del Golfo Comandante: Cor. Antonio Pardo
13. Planas mayores del reino de Guatemala,  
1820-1821. Continuación
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14. Planas mayores de la provincia de Yucatán,  
1820-1821





Compañía de Dragones Capitán: Juan Buendía
Dos compañías 
veteranas fijas de 
Bacalar
Comandante: capitán más antiguo José María 
Rosado
mIlIcIas blancas dIscIplInadas
Batallón de Mérida [Veterano] Tte. Cor. 
Baltasar González;* 
Benito Aznar y Peón**




graduado de ejército 
Juan José Fierros;* 
Tte. Cor. Baltasar 
González**
mIlIcIas pardas dIscIplInadas
Subinspector de la  
de Mérida
Coronel graduado Alejandro Villajuana
Subinspector de la  
de Campeche
Tte. Cor. Félix López de Toledo
Voluntarios Urbanos  
de Caballería de 
Fernando VII
Capitán: Pedro Mariano de Cicero
estado mayor de las plazas
Campeche Teniente de rey, cabo subalterno de la 
provincia: Cor. Juan José de León
Bacalar Gobernador: Cor. José de Obando y Adorno
Puerto de Sisal Comandante: Cap. Francisco del Castillo
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II. Relación de fuerzas del Ejército Independiente,  




Regimiento de la Corona 353
Regimiento de Celaya 490




Santo Domingo 162 664
Tercera Sección
Cazadores de San Luis 47
Regimiento de Fernando VII 382
Ligero del Imperio 153 582
Cuarta Sección
Ligero de Querétaro 318
Segundo de la Libertad 195 513
Quinta Sección
Batallón de San Fernando 239
Ligero de Morelos 129
Segundo de la Unión 176
Primero de la Libertad 485 1029
Sexta Sección
Fijo de Puebla 265
Cazadores de la Patria 62
Comercio de Puebla 157
Tlaxcala 54 538
Séptima Sección
Batallón de la Lealtad 205
Guanajuato 91
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Comercio de México 339
Batallón 1o. Americano 359 698
Novena Sección




Batallón del Potosí 200 395
Undécima Sección
Primero de la Unión 220
Segundo de México 270 490
Duodécima Sección
Infantería del Padre Izquierdo 500 500
Total Infantería 7 416
artIllería
68 piezas de todos los calibres 763 763
caballería
Primera Sección
Escolta de Iturbide al mando del Gral. Epitacio 
Sánchez 300 300
Segunda Sección
Dragones de México 305
Caballería de Echávarri 186
Dragones de Santander 190 681
Tercera Sección
Fieles del Potosí 300
II. Relación de fuerzas del Ejército Independiente,  
27 de septiembre de 1821. Continuación
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Cuerpo Elementos Totales
Dragones del Rey 159
Sierra Gorda 155 614
Cuarta Sección
San Carlos 310
Provinciales de México 80 390
Quinta Sección
Dragones de Valladolid 448
Moscada 240 688
Sexta Sección
Regimiento de Toluca 250
Caballería del padre Izquierdo 300 550
Séptima Sección
Regimiento de Querétaro 283
Regimiento del príncipe 241 524
Octava Sección
Dragones de Puebla 119
Dragones de Tulancingo 324
Dragones de Apam 132 575
Novena Sección
Dragones de Libertad 400 400
Décima Sección
Dragones de Atlixco 83
Dragones de la Unión 389
Voluntarios del Valle 130
Voluntarios Nacionales 247 849
Undécima Sección
Dragones de América 150
Dragones de Guanajuato 263
Dragones de la Sierra 37 450
II. Relación de fuerzas del Ejército Independiente,  
27 de septiembre de 1821. Continuación
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Cuerpo Elementos Totales
Duodécima Sección
Dragones de San Miguel 126
Dragones de Chilpancingo 124
Dragones del Sur 92 342
Décima Tercera Sección
Dragones de los Campeones 166
Dragones de Santa Rita 130
Compañías del Sur 60
Escolta del Gral. Guerrero 146 502
Décima Cuarta Sección
Flanqueadores 87
Cías. De Montealto, Tehuacán y Temascaltepec 189 276
Décima Quinta Sección
Dragones de Atzcapotzalco 200
Dragones de Xilotepec 114 314
Décima Sexta Sección
Dragones de San Luis 500 500
Total Caballería 7 955
total 16 134
Fuente: Julio Zárate, México a través de los siglos. Tomo tercero. La guerra de 
Independencia, 10a. edición, dirigida por Vicente Riva Palacio, México, Cumbre, 
1973, p. 750-751.
II. Relación de fuerzas del Ejército Independiente,  
27 de septiembre de 1821. Continuación
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